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ABSTRAK 
 
 
STRATEGI PENETAPAN HARGA 
PADA 
BIRO PERJALANAN UMUM (BPU) ROSALIA INDAH 
KANTOR PUSAT PALUR KARANGANYAR 
 
 
MUHAMMAD ADI PRIHANTO 
F3210055 
Biro Perjalanan Umum (BPU) Rosalia Indah merupakan perusahaan yang 
bergerak dibidang jasa perjalanan umum yang berada di Jalan Raya Solo-Sragen 
Km. 7,5 Palur, Jaten, Karanganyar. Biro Perjalanan Umum (BPU) Rosalia Indah 
adalah perusahaan yang melayani jasa transportasi Antar Kota Antar Provinsi 
(AKAP) khususnya wilayah jawa-sumatera. Untuk bisa mempertahankan 
usahanya, maka perusahaan ini harus menerapkan berbagai macam strategi 
penetapan harga. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penetapan harga 
yang diterapkan oleh Biro Perjalanan Umum (BPU) Rosalia Indah. Untuk 
mencapai tujuan penelitian tersebut, digunakan Data Primer yaitu data yang 
diperoleh secara langsung dari jawaban karyawan, staff melalui observasi, 
wawancara, data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk jadi, sudah 
dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi 
seperti data yang diperoleh dari internet, buku-buku pustaka yang ada kaitannya 
dengan penelitian, dan data lainnya yang berhubungan langsung dengan objek 
yang diteliti. Jenis data dalam penelitian yang dilakukan adalah data kualitatif dan 
data kuantitatif. Data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata, kalimat, skema, 
dan gambar seperti literatur dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang 
akan dilakukan penulis. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berbentuk 
angka atau data kualitatif yang diangka. Tehnik pembahasan yang digunakan 
adalah pembahasan deskriptif, yaitu tehnik pembahasan dengan membuat 
gambaran atau deskriptif secara sistematis, faktual, dan akurat. 
Penelitian yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa Biro Perjalanan 
Umum (BPU) Rosalia Indah menerapkan strategi penetapan harga yaitu discount 
event, periodic discounting, peak load pricing, discount karyawan, serta member 
card. Biro Perjalanan Umum (BPU) Rosalia Indah juga menerapkan strategi 
penetapan harga berkaitan dengan kualitas produk yaitu penetration, good value, 
premium, average, serta cheap value. 
Dari hasil penelitian tersebut sebagai alasan penulis dalam memberikan 
saran bagi Biro Perjalanan Umum (BPU) Rosalia Indah. Saran tersebut yaitu agar 
Biro Perjalanan Umum (BPU) Rosalia Indah menerapkan Potongan harga dihari 
ulang tahun konsumen, strategi bundling pricing dan Potongan harga untuk lansia. 
 
Kata Kunci : Harga 
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MOTTO 
 Orang yang berkata sabar itu ada batasnya, berarti orang tersebut tidak sabar 
(Penulis). 
 Segala sesuatu tak akan ada yang sia-sia bila kita berusaha dan ikhlas(Penulis). 
 Bersyukur adalah menghargai yang sudah ada, dan menggunakannya untuk mencapai 
kebaikan baru (Mario Teguh). 
 Dan barang siapa buta (hatinya) di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan 
tersesat jauh dari jalan (yang benar) (QS. Al-isra 72). 
 Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, “Aku pasti melakukan 
itu besok pagi”, kecuali (dengan mengatakan), “Insya Allah”. Dan ingatlah kepada 
Tuhanmu apabila engkau lupa dan katakanlah, “Mudah-mudahan Tuhanku akan 
memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat (kebenarannya) dari pada 
ini” (QS. Al-Kahf 23-24).  
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